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「(ら)れ る
」・「(さ)せ る」 の意 味 の 関 係 に つ い て
岩 淵 匡
は じ め に
「(ら〉れ る」・「(さ)せ る」 は
,一 般 に,自 発 ・可 能 ・受身 ・使 役 ・尊 敬 の
助 動 詞 とい われ る.し か し,現 代語 にお い ては,そ の用例 の殆 どが 受 身 ・
使 役 で あ るb。 これ は,自 発 や 可能 が,い わ ゆ る,可能 動 詞(「見 れ る』 「起 き
れ る」 な どの五 段 以 外 の 動 詞 か ら生 じた も の も含 む)や 動 詞 「で き るjな
ど に よ って あ らわ され る こ とが多 い 上 に,尊 敬 も他 の い い方 を多 く用 い る
こ と な どに よろ う。 こ う した現 代語 の 状 態 を考 慮 す るな らぱ,「(ら)れ るゴ
「(さ)せ る」 に っ い て は
,受 身 な り使 役 な りを 中心 に 考 え れ ぽ よい こ とに
な る。 しか し,小 稿 で は,「(ら)れ るゴ 「(さ)せ る」の実 際 の用 例 にお け る
意 昧 区分 の むず か し さを考 え,こ うした こ との生 じる要因 に っ い て,意 味
相 互 の関係 の面 か ら と りあ げ てみ よ う と思 う。'
1。
「(ら)れ る」・「(さ)せ る」 は
,文 法 書 や 国語 辞 書 な どで は,意 味 を区 分 し
て説 明 す るの が普 通 で あ る。 しか し,古 典 語 は もち ろ ん,現 代 語 にお い て
も1意 味 をは っ き り区分 して 認識 す る こ との むず か しい 場 合 が 少 くな い。
た とえ ば,
どなた が来 られ ます か。
Aさ ん が来 られ ます 。




子 ど も を泣 か す。一
子 ど も を泣 か せ る。
{
本 を読 ます 。一
本 を読 ませ る。
な どにお い て も,『 ～ す 」 とな るほ うを他 動 とい い ・ 「一せ る」 とな るほ う
を使 役 とい い な が ら も両 者 の意 昧 に区 別 は ない と考 え られ る。 あ る とす れ
ば,「 泣 く」 が 自動 詞 で あ り,「 読 む 」 が 他 動 詞 であ る とい う点 に関 す る も
の だ け で あ る。
この よ うに,「(ら)れ る」 に も 「(さ)せ る」 に も,意 味 区分 のは っ き りし
ない場 合 が あ る、 こ れ は,「 〔ら)れ る」 や 「(さ)せ る」 の もつ 本 来 的 な性 格
に由来 す る もの とい わ な けれ ば な らな い。 す なわ ち,歴 史 的 に み るな らば,
「(ら)れ る」 は 「る」 に,「(さ)せ る」 は 「す 」 に さか の ぼ る こ とが で き,
この両 語 は と もに動 詞 を構 成 す る接 尾 語 で あ っ た。 従 っ て,こ の両 語 に各
種 の意 味 が は っ き り存在 して い た の で は な く,混 然 とした 状 態 の 中 で 「る」
が 自動 性 を,「 す 」 が 他 動 性 を あ らわ し てい た だ け で あ る。 それ が奈 良 時
代 か ら平安 時 代 にか け て,は っ き り した意 味 の 区分 が認 識 され る よ うに な
り,今 日に 至 った にす ぎな い。 今 日,「(ら)れ る」・「(さ)せ る」の意 味 が い
く通 りに も解 され る の は,こ う
した,本 来 の 性格 を反 映 して い
自 発
る か らで あ る。
とこ ろ で,語 源 的 な 意 味 と,
後 に 派生 した 意 味 との相 互 関係自 動
は お お よそ 次 の よ うにな る。
「(ら)れ る
」の揚 合 は,第1図
可 能 受 身 に よ って 示 す こ とが で き よ う・
こ の図 で は,古 来 か ら意 昧 の 区




味は相互 に関係がある。 尊敬はもっともお くれて派生 した用法であるが,
自発 ・可能 ・受身のいずれか らも生 じる可能性をもつ。もし尊敬をあわせ
た意味相互の関係 を考えるならば,吉 田金彦氏が試み られたような立体図
形3⊃によって示 さなければならない。従って,第1図 を底面 とした三角錘
なり円錘なりを考え,そ の頂点 に尊敬をお くととになる、.なお,こ の場合
の意味の関係は,吉 田氏の示 されたものとは異なる。 これ を図 に示す と第
2図 のようになる。 意味相互の関係は,立 体図
形 としたため,実 線 と点線 とで示してみた。 こ












「(さ)せ るJの 揚 合 は
,「(ら)れ る」 の よ うに複 雑 な も ので は な く,そ れ
ぞ れ の意 味 が一 線 上 に配列 され る。 た とえ ば ・目第3図 に示 す通 りで あ る。
尊 敬 が,「(ら)れ る」 の場 合 とは こ とな り,他 動 か ら も生 じる と考 え られ る
が,用 碗 か らみ る と使 役 が本 源 で あ ろ う。
他 使 尊
動 役 厳 「(ら)れ る」・「(さ)せ る」の もっ 意 味 相 互 の
関 係 を 図示 し てみ た が(意 味 の派 生展 開 の過(第3図)
程 にっ い て は 諸 説 あ る が),本 源 的 な 意 味 を
自動 な り他 動 に求 め る な らば,こ う した 図 示 も可 能 と な ろ う。
と こ ろで,「(ら)れ る」 の もっ 意味 と 「(さ)せ る」 の もつ 意 味 とは 一 見 無
関 係 の よ うで あ るが,実 際 に は相 互 に関 係 が あ る とみ るべ きで あ る。 そ の
一 つ の例 が,中 世 の 軍 記 物 にみ られ る受 身 の 意 を も った 使 役 の 表 現 で あ
る。4}こ こ には,使 役 と受 身 の表現 価 値 の 問題 が あ るが,と もか く,両 者
が 無 関 係 で は ない こ とは あ き らか で あ る。 この 、点 を考 慮 して,「(ら)れ る ゴ
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「(さ)せ る
」 の もつ 意 昧 関 係 を あ ら わ す と,第4図 の よ うにな る。5)し か
し・ こ の 図 で は・ 受 身 と 自発 の 関 係,可 能 と使 役 の 関係 な ど を示 す こ とが
で き な い。 そ こ で,第2図,第3図 を組 み 合 せ て,「(ら)れ る」・「(さ)せ
る』 の意 味 の関 係 をあ らわ す よ うに修 正 し てみ た のが 第5図 で あ る。 こ の
よ うに,自 動 も し くは他 動 を表 示 す る必 要 が な けれ ぱ,比 較 的 簡 単 な もの
とな る。 しか し,こ の二 つ の意 味 を加 え る な らば,た とえ ば,同 じ立 体 図
形 を底 面 で は り合 せ た よ うな形 に で もす る こ と}こな ろ うo
使役
尊敬










他 動 使 役 (尊 敬)
自発 ・可能
可 能 動 詞
(第6図)
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以 上 の各 図 は いず れ も,歴 史 的 な面 を考 慮 して考 え た も の で あ る。 も し,
現 代 語 の み につ い て考 る な らば,も う少 し手 を加 え る必 要 もあ ろ う。 小 稿
に お い て は,特 に必 要 で は な い が,た とえ ば,第6図 の よ うな 図示 の仕 方・
で も よい で あ ろ う。
2。目
「(ら)れ る」・「(さ)せ る」 の もっお のお の意 殊 の 関係 は,概 略 第5図 に
示 した通 りで あ る。 次 に,こ の よ うな 図 示 を した 根 拠 とな る もの にっ い て
述 べ た い。
第 玉に本 源 的 な意 味 との関 係 があ げ られ る。 す なわ ち,「(ら)れ る」・「(さ) .
せ る」 の接 続 す る動 詞 の もつ 文 法 的 意 味 との 関 係 で あ る。 この 文 法 的意 味
とい うと,い ろ い ろ な も の が考 え られ るが,こ こ で は,動 詞 の もつ 自他 に
つ い て考 え た い。 目本 語 の場 合 は,動 詞 の 自他 を 区別 す る必 要 性 は少 い し・
更 に は,自 他 の別 に立 場 が、わ かれ た り,自 他 の別 が は っ き りしな い もの も
多 くみ られ る。6〕しか し,本 源 的 意 味 と して 自動 ・他 動 を考 え る以 上,自
他 の問 題 は 当然 問 題 に され よ う。
(1)接 続
す で に述 べ た よ うに,「(ら)れ る」 は,他 動 詞 の 自動 化 に用 い,「(さ)せ
る」 は,自 動 詞 の他 動 化 に用 い るの が本 来 の 使 い 方 で あ る。現 代 語 にお い
て も,こ うした使 い方 は い くらで もみ られ る。
日本 の古 典 の翻 訳 を依 頼 され る よ うにな った 。(円 地文子 『妖』)7)
山 の よ うに荷 を積 ん だ馬 を無 理 無 体 に坂 の上 ま で登 ら竺 よ う と・(円地
文子 『妖』)
な どは,本 来 的 な使 い方 とい っ て よい で あ ろ う.と こ ろが,実 際 に は,次
の よ うな もの も少 くな い。
旅 行 中,毎 日雨 に降 られ た。
子 ど もに本 を読 ませ た。
これ らは,自 動 詞 に 「(ら)れ る」 が,他 動 詞 に 「(さ)せ る」 が っ い た例
で あ る。
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日本 語 にお い て は,形 態 上,自 池 の別 を は っ き りさせ る と とは で き な い。
そ の 意 味 で も 自他 を区別 す る必 要 は な い。 この点 で は,上 記 の例 の よ うに,
「(ら)れ る
」・「(さ)せ る」 の接 続 す る 動 詞 の 自他 は,問 題 に しな くと も よ
い。 しか し,「(ら)れ る」 が,自 動 詞 構 成 語 尾 で あ り,「(さ)せ る」 が,他
動 詞 構 成 語 尾 で あ る とす れ ば,あ と に示 した2例 の よ うな 場 合 は生 じな い
はず で あ る。 そ れ に もか か わ らず,こ う した場 合 が 多 くみ られ る とい う こ
とは,意 味 の 派 生 展 開 に関 係 が あ る とみ な けれ ば な らな い 。 私 は ・ 旧稿 に
お い て,こ の 点 に少 し くふ れ た 評 要 約 す る と,次 の通 りで あ る。 自動 性
の 表 示 と し ての 「(ら)れ る」 は,使 用 され て い る う ち に,種 々の 意 昧 をも
つ よ うに な り,そ れ らを区 別 し よ うと した。 こ こ に,自 動 性 の 中 に,自 発 ・
可 能 ・受 身 とい う意 味 の 派 生 が 認 め られ る。 そ の 結 果,自 発 ・可 能 ・受 身
の意 味 標 識 と し て 「(ら)れ る」 が用 い られ る よ うに な り,自 動 詞 にも接 続
す る よ うに な っ た。 「(さ)せ る」 も 同様 に して,他 動 性 の表 示 か ら進 ん で,
他 動 詞 に もつ き,.そ れ ぞ れ が 使 役 の標 識 と して 用 い られ る よ うに な っ た。
以 上 の よ うに考 え る な ら ば,今 日い う,受 身 ・自発 ・可 能 は本 来,自 動
性 に包 含 され て いた もの であ り・ 使 役 は ・他 動 性 の 中 に包 含 され て い た も
の で あ っ た とい え る。 た と え ば,
家 が傾 く。
家 を傾 け る。
にお い て,前 者 は 自動 詞 で あ り,・いわ ゆ る,自 発,も し くは 自発 と可 能 の
中間 的 な意 味 を あ らわ し,後 者 は勉 動 詞 で あ る と とも に,今 日い う使 役 に
類 した意 味 を も っ て い る の で あ る。 なお,受 身 は 自動 詞 の中 では 特 殊 な も
の とみ.られ る。
(2)自 動 ・他 動 との 関係
自動 詞 は,主 体 自 らの働 き と して動 作 ・作 用 を表 わ し,他 に対 して 直 接
働 き か け る意 味 を も た な い。 そ して・ こ の 中 に は・ 大 き く分 け て・ 自然 に
そ うな る もの と,自 らそ うす る も の とが あ る。 い い か え る と,主 体 の 意 志
や能 力 に よっ て実 現 す る も の と,主 体 の意 志 や 能 力 とは無 関 係 に実 現 す る
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もの とが あ る。 そ して,さ らに,外 的 条 件 が動 作 ・作 用 の 実 現 に関 与 す る
もの さえ あ る。 た と え ば,
部 屋 の 中 を歩 く。
木 の葉 の 動 くの が 見 え る。
家 が傾 く。
な どで あ る。 こ うして み る と,こ れ らの例 で は,自 発 や 可 能 に 一 致 す る場
合 が あ る こ とは 明 らか で あ る、
他 動 詞 は,主 語(主 体)の 他 に対 す る働 き か け と して動 作 ・作 用 を 表 わ す
もの で,他 に 直接 働 きか け る意 味 を強 くもっ 、 そ して,中 に は,第 三 者 に
対 して動 作 ・作 用 を強 制 す る形 の もの も含 まれ る。 特 に後 者 は,い わ ゆ る
使 役 の典 型 と され る湯 合 で あ る。 た とえ ば,
子 ども を使 い'に行 か した 。
駅 員 が警 宮 に乱 入 者 をっ れて行 か した 。
な どの場 合 で あ る。 「行 か す」 は・ 「行 く」 に対 す る も の と して は他 動 詞 と
な り,意 味 的 に は,単 な る他 動 で は な く使 役 とい うこ とに な る。
以上 の よ うに,自 動 には,自 発 ・可 能 の 意 が,他 動 に は使 役 の意 が 含 ま
れ て い る。 これ が,結 局,さ きに述 べ た,意 味 表 示 の標 識 的 な使 い 方 を さ
れ た結 果,種 々の もの に,接 続 す る よ うに な っ た とみ られ る。
3.
自発 以 下 の意 味 は,い ず れ も,自 動 も し くは弛 動 の 中 に包 含 され て い た
わ け で あ る。 そ して,こ れ らが,自 動,他 動 の 中 か ら特 に意 識 され た時 に,
自発 以 下 の意 味 をは っ き りあ らわ して くる こ とに な る。 こ こ に・ 意 味 が あ
い ま い に な る第2の 要 因 が 存 在す る。 個 々 の意 味 は,本 来 は未 分 化 の 状 態
で あ る が,表 現 価 値 の上 か ら特 に意 識 され た 意 味 が 強調 され た時 に,自 発
以 下 の意 味 が識 別 で き る よ うにな る。 従 っ て,そ れ ぞれ の意 味 は,独 立 し
て い る も の で は な く,連 続 しでお 弘 極 端 な揚 合 にの み,個 々 の意 味 ヵ監明
確 に認 識 され る。 こ の意 味 の連続 の面 か ら意 喋相 互 の 関係 を と りあ げ て み
る。
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(1)自 発 と可 能
良発 と可 能 とは,主 体 の 意 志 や 能 力 が存 在 す るか否 か とい う点 で 区別 さ
れ る。 しか し,外 的 条 件 に基 づ き,主 体 の 意志 や能 力 が働 き・動 作 ・作 用
が実 現 す る場 合 も あ る、 そ こ で・ 自発 と考 え られ る意 暖 を もつ もの と,可
能 と考 え られ る も の につ い て,意 味 を細 分 して み る こ とに よ って ・ 両 者 の
連続 が示 され よ う。
自発 と考 え られ る も の はン お よそ 次 の 三 つ に分 け られ る。
a.主 体 の 意志 や 能 力 とは全 く無 関 係 に 自然 に行 な わ れ る こ と をあ ら
わ す 。
b.外 的 条 件 に よ っ て動 作 ・作用 が行 な わ れ る こ と をあ らわ す 。
C.表 現 をや わ らげ る た め に用 い る(腕 曲)。
実 際 に は,2とbと を区別 す る こ とは む ず か しい。 多 くの例 は,こ の
どち ら と も考 え られ る。 た と えば,
なん とな くは だ寒 さ の感 じ られ る朝 で した 。(槻 代語の助詞 ・助動詞』)
日本 人 の 駄 目 さ が絶 望 的 に感 じ られ た 。(中 野重治r五 句 の酒』・
赤 いネ オ ン も,お ひ お ひ 近 づ く海 の 予 告 の 標 識 の や うに眺 め られ た 。
(三島 由紀夫 『橋 づ くし』)
な どが,aお よびbに 該 当 し よ う。Cは,受 身 と も考 え られ る もの で,
神 武 天 皇 の大 和 平 定 伝 説 には,継 体 の事 跡 が 多 く影 をお として い る と
思 わ れ る。(直 木孝次郎 『奈良』9})
の よ うに,主 体 の 思 考 ・判 断 の主観 性 を さけ,断 定 しな い よ うな 表現 とな
っ たも ので あ る。
自発 にお い て は,主 体 と主 語 とが一 致 す る こ とは 看 い が,可 能 にな う と,
こ の両 者 が 一 致 す る場 合 もで て くる。 可 能 へ の 連 続 は,自 発 のbに よ る。
こ こか ら さ らに進 む と,・主 体 の意 志 能 力 に よづ て動 作 ・作 用 が可 能 とな る
意 味 に至 る.意 味 の強 調 が主 体 の 明確 な表 示 とな る結 果 で あ ろ う。
可能 は,お よそ次 の よ うな 意 味 を もっ。
a・ 主 体 の 意志 ・能 力 に よ っ て動 作 ・作 用 が可 能 とな る こ とを表 わす 。
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' b.外 的 条 件 に よ って許 可 ・許 容 され る こ とをあ らわ す 。
C.外 的 条 件 に よ って,動 作 ・作 用 が実 現 す る こ とを表 わ す 。
d。 可能 か ら転 じ て,能 力 ・価 値 な ど を評 価 す る こ とを あ らわす 。
この うち,Gは 自発 のbと 区別 が つ か な くな る と 同 時 に,一 般 に は主
体 と.主語 とが一 致 し な い。主 体 と主 語 の一 致 はaに 多 くあ らわ れ る。ま た・
bは 受 身 の 表 現 と類 似 す る点 をも ち,受 身 との 関係 は,a ,よ りも このbに
み られ る と思 わ れ る。 なお ・ そ れ ぞ れ の例 を示 す と次 の通 りで あ る。
aの 例 重 苦 し くて,ほ か の こ と を考 え られ な い んだ 。(武 田泰 淳 『痩
のす え』)
bの 例 試 験 は誰 で も受 け られ ま す。
Cの 例 背 泳 ぎ に は,優 勝 の期 待 が か け られ る。(ア目本文法大辞典 』〕
dの 例 言 う に言 わ れ ぬ 苦労 を した.
以 上 の よ うに,自 発 と可 能 とを あ わ せ み る と,自 発 のbと 可 能 のcと を
接 点 に して 両 者 の 意 味 は つ な が る こ とに な る。 い い か え る と,両 者 を区別
す る こ とは,本 来 無理 な もの か も しれ な い。 動 作 ・作 用 の生 ず る要 因 の 薗










一 致 す る








































語 と主 体 とは,受 身 で は一 致 しな い が,可 能 性 の表 現,す なわ ち,可 能 に
お け る極 端 な揚 合 に は両者 が一 致 す る。
受 身 は,お よそ 次 の よ うな意 味 を もつ 。
a,主 語 に利 害 解及 ぶ こ と をあ らわ す 。
b.い わ ゆ る非 情 の受 身。
C、 客 観 的 叙 述 に用 い る受身 。
cはbよ り派 生 した とい う よ り も,bの 一 部 と考 え るべ きか も しれ な い 。
い ず れ に して も主 語 が動 詞 の表 わ す動 作 の影 響 を受 け る こ とに な る。 そ し
て,こ の強 い もの が,一 般 にaと して用 い られ,非 常 に弱 くな っ た も の が
Cと な り自発 に通 ず るG
受 身 のお の お の例 と して は次 の よ うな もの が あ げ られ る。
aの 例 贋 物 を 売 りっ け た こ とが 問 題 に な っ て危 くMPに 踏 み 込 ま
れ そ うに な つ た。(円 地文 子 了妖 』〉
bの 例 私 の椅 子 と直 角 に置 か れ た椅 子。(吉 行淳 之介r不 意 の出来事」)
Cの 例 児 童 は,人 と して尊 ぱれ る。(r児 童憲章』).
aに は常 に利 害 め感 情 が,bに はa,⊂ とは 異 な り客 観 的 な叙 述 が み られ
る。bとcと で は,cは,主 体 が,ぱ くぜ ん と した 多数 をあ らわ す もの で
あ る,点で 異 な る。
以 上 を通 して み る と・利 害盛 情 とい う外 的 条 件 に よっ て ・動 作 ・作 用 が
制 約 を うけ る 目本 語 本 来 の 用法 に,可 能 との 類 似 性 を み る こ とにな ろ う。
こ の両 者 の 関 係 は次 の よ うにあ らわ す こ とが で き る。
主語と主
体の関係
可 能 一 致 す る
↑1
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(3)受 身 と 自発
受 身 のb,cは 明 治 以 降 発達 した も の で あ るが,特 にcは,主 体 が 一 般
的 な もの とな って,客 観 的叙 述 に非 常 に便 利 な も の とな り,多 用 され る よ
うに な った の で あ ろ う。 こ のCに は,主 体 の主 観 的 な判 断 が 含 まれ な い の
で,自 発 のa,b,cと 区 別 がつ か な い,い い か え る と,こ の 点 で受 身 と 自
発 とが っ なが る とみ られ る。 歴 史 的 に は受 身 のb,cは,.古 くか らみ られ
る が用 例 が少 く,.Cが も っ と も遅 く派 生 した も の で あ る。
(4)侮 動 と使 役
使 役 は,動 詞 の未 然 形 に 「(さ)せ る」 を接 続 させ た と分析 され る も の に
対 して い われ る。 従 っ て,意 味 的 に は同 じで も,他 動詞 とよ ぱ れ る語 形 も
あ る し,使 役 だ とい わ れ る場 合 も あ る。 た とえ ば,
{霧1:;る{嚢:菩 る.
にお い て,「 泣 か す 」 「読 ます」 を他 動 詞 とし,「 泣 か せ る」 「読 ま せ る」 を
特 に使役 とす る。 しか し,意 味 的 な面 か らこれ らを区別 す る とな る とむ ず
か しい 。 た とえ ば,「 頸 を傾 け る」 とい う表 現 が あ った'とす る と,こ れ は,
「子 ど もを泣 か す」 と同 様 の い い方 と い うこ どが で き る。 さ ら に・ 「子 ども
を泣 か す 」 と 「子 ども を泣 か せ る」 と も同 じで あ る,し か し・ 「本 を読 ま
す 」 とな る と,「 頸 を傾 け る」 とはや や 様 子 が 異 な る。 す な わ ち1こ の表
現 は,
AガB二 本 ヲ読 ませ る
とな る。 「頸 を傾 け る」 や 「子 ども を泣 か す」 は,ど ち ら も
Aガ 頸 を傾 け る
Aガ 子 ど も を泣 か す
とい うふ うにな る。 こ うす る と,「 読 ます 」 と 「読 ませ る」 との 区別 は な
い か ら,「 泣 か す」 と 「読 ま す」,「 泣 か せ るJと 「読 ませ る」 とは異 な る
こ とに な る。 す なわ ち,い わ ゆ る他 動 詞 に対 し て 「〔さ)せ る」 を接 続 させ
た もの が使 役 とい われ る こ とに な る。 しか し・
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車 を走 らせ る
にお い ては,「 泣 か せ る」 とは い さ さか 意 味 に差 が あ り,徒 役 性 が 強 い よ
うに思 わ れ る・ そ こで・ 使 役 の 「(さ)せ る」 を接 続 させ た と一般 に考 え ら
れ る場 合 の意 味 を整 理 す る と次 の よ うに な る、
a・ 値 に動 作 を行 な う こ とを強 制 ・命 令 す る こ と をあ らわ す 。
b・ 他 に動 作 を行 な うこ とを許 可 ・許 容 す る こ とを あ らわ す 。
c・ 他 の行 な う動 作 を放 任 す る こ とを あ らわ す 。
d。 他 の行 な う動 作 を と どめ る こ とが で き ない こ とをあ らわ す 。 不 本
意 迷 惑 な ど をあ らわす 。
e.他 の行 な う動 作 が実 現 す る よ うにす る こ とをあ らわ す。 この 中 に
は・ 身 体 の 一 部 の 動 作 が 行 な わ れ る こ とをあ らわ す も の も含 め られ
よ う。
この うち,aが 本 来 の使 役 で あ り,eは 単 に他 動 性 を示 す も ㊨ と考 え て
よい 。 す な わ ち ・他 動 は,主 語 の客 体 に対 す る動 作 ・作 用 の働 き か け で あ
るか ら,そ の 中 で の他 に対 す る働 きか け の強 弱 が,い い か え る とp働 きか
け る相 手 が 明確 で あ るか否 か が,使 役 と他 動 を分 け る一 つ の よPど こ ろ と
な る.使 役 は,他 に対 して,動 作 を行 な うこ と を強 く要 求 す る も の だ か ら
で あ る。 な お,そ れ ぞ れ の 例 を示 す 。
aの 例 客 は仙 吉 を待 た堂 て中 へ 入 っ て 行 っ た 、(志 賀直哉r小 僧 の神
様 』10》)
bの 例 夫 が話 し終 る と,さ り気 な く,そ の種 の告 白 を切 り上 げ させ
た の で あ る。(庄 野潤三Fプ ールサ イ ド小景』)
cの 例 啓 作 は ドミ ノ にだ け 喋 らせ て黙 って い た が,(円 地文 子 『妖』)
dの 例 私 が 東 京 へ 出 てい た ら朋 子 の お 母 様 の こ と,み す み す 死 な せ
は しな か っ た わ。(『現代語の助詞助動詞』)
eの 例 まご つ い た 経 験 をユ ー モ ラス に 語 っ て 笑 わ せ る、(r外 国学生
用 目本語教科書 中級』1め
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足 を滑 らせ・ ひ ど く不 様 な恰 好 で 倒 れ た。(大 江健 三郎r死 者
の奢 免)
これ ら をみ る と,eは,自 発 に近 い 面 も あわ せ も ち,無 意 志 的 な動 作 も
あ らわ す こ とは あ き らか で あ る。 が,同 時 に,主 語 の対 象 に対 す る働 き か
け と して動 作 作 用 が お こな われ てい る も の で も あ ろ う。




さきに示 したaの 例は,上 記のように分解 して考えることが できる。す
なわち,こ の二つの文をまとめて,
.客は仙吉 を待たせ る.
という一っの文にしたと考えれぱ,他 動+他 動 という二重他動になる。従
って,他 動から使役に至るまでは,い ずれも他動 であ窮 その特に表現が
強調され・主体 と客体 とが明確にされた時に使役 とい う二重他動 を生ず る。






































ほ とん どな し
な し


































(5)尊 敬 の派 生
現 代 語 に お い て は 用 法 が か ぎ られ るこ とが 多 い 。 特 に 「(さ)せ る」 は
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「(さ〉せ られ る」 「(さ)せ 給 う」 とい う形 で用 い る の が一 般 的 で あ る。・
尊 敬 は,当 然,主 語 と主 体 とが一 致 す る。 従 っ て,こ の両 者 が一 致 しな
い意 味 か ら直 接 に尊 敬 が 派生 す る こ とは考 え られ な い。 そ の 意 昧 で は,可
能 な り他 動 な りが も っ と も近 い.し か し,用 例 を史 的 な面 か ら検 討 す る と,
尊敬 と 自発,尊 敬 と可能,尊 敬 と受 身,尊 敬 と使 役 の い ず れ の場 合 に も意
味 の判 定 の つ か な い例 が み られ る。 そ うだ とす れ ば,や は 弘 どの 意 味 に
も尊 敬 を派 生 させ る可 能 性 を認 め な いわ けに は い か な い 。
「(ら)れ る
」 の場 合 は,そ れ ぞれ の意 味 を 弱 め た揚 合 に 派 生 す る とみ ら
れ る。 意 味 を弱 め る こ と に よ り,間 接 的 な 表現 とな り,す べ て につ け て あ
い まい な もの とな る。 間 接 的 な表 現 溺,他 者 の 動 作 を うや ま う表 現 と して
用 い られ た もの で あ ろ う。
一 方 ,「(さ)せ る」 の場 合 は1弩 直接 の 行 為 で は な く,他 者 を使 う こ と
に よ っ て,自 らの 行 為 の代 理 を させ た とこ ろか ら生 じた も の で あ ろ う。 そ
こで,使 役 をす る こ とに尊 敬 の意 を あ らわ す 語 を加 え,つ い で,全 体 が尊
敬 を あ らわ した とこ ろ か ら,「(さ)せ る」 に尊 敬 の 意 が 加 わ っ た とみ な され
た の で あ ろ う。 そ の結 果,使 役 の対 象 を明 確 に しない 表 現 とな り,あ い ま
い な,聞 接 的 な表 現 とな った 。
い ずれ の場 合 も,貴 人 の動 作 を 問接 的 に表 現 す る こ とに よっ て尊 敬 の 意
を生 じ させ た と考 え られ る、 間接 的 な表 現 は,遠 ま わ しな,腕 曲的 な ・ 主
観 的判 断 の少 い も の で あ る。 そ こで,尊 敬 の派 生 は次 の よ うな過 程 をへ た
とみ る こ とが で き よ うq




















子 ど も を死 な せ る。一
子 ど もに 死 な れ る。
aに お い て は,そ れ ぞれ 非 惰 の使 役 で あ り,非 情 の 受 身 で あ る。 さ らに,
非 情 の受 身 は 自発 と考 えて も よい。bは,許 可 あ るい は許 容 を表 現 す る。
従 っ て,使 役 と可 能 との 対 応 関係 とい うこ とが で き る。Cは,迷 惑 ・不 本
意 をあ らわ す 表現 に対 して,利 害 の受 身 で あ る。 この よ うな対 応 関係 は,
表 現 価 値 の 上 か ら選 択 され る もの で あ る が ・受 身 と使 役 とが全 く無 関 係 に
存 在 す る もの で は ない こ と を示 してい る。 い わ ゆ る表 裏 一 体 の 開 係 に あ る
わ け で あ る。
な お,「(ら)れ るゴ 「(さ)せ る」を意 味上 か ら対 応 させ るな らば,次 の よ

























これ は,意 味 の 派生 展 開 の順 を示 した もの で は な い が,お お よそ の傾 向
は汲 み とれ よ う。 そ して,そ れ は 同時 に 「(ら)れ る」 と 「(さ)せ る」 との
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意 味の 対 亦 を あ らわ して い る とい って よい。
1)具 体的な数宇 で示 した もの としては,吉 田金彦氏のr現 代語助動詞 の史的研
究`(昭46,明 治書 院〉があ る。
2)松 村 明氏編 の 『日本文法 大辞典』(昭46,明 治書院)中 の 「れ る昌「られ る」の
項 や,注1文 献 な どに も同様 に指摘があ る。
3)注1文 献122ぺ 一ジ。
4)1972年 度 日本教 育公開講座 レジュメ5ぺ 一 ジおよぴ,ア品詞別 日本文法講座 』
第八巻(昭47,明 治書院)所 収・拙稿 「受身 ・可能 ・自発 ・使役 ・尊 敬の助動詞J
157ぺ 一ジ参照0
5)4972年 度 目本教育公開講座 レジュ〆4ぺ 一 ジお よぴ・ 注4拙 稿163ぺ 一ジq
レジュメに示 した ものを一部修正 し引用 した。
6〉 国立国語研究所資料集F動 詞 ・形容詞 問題語用例集 』(昭46・ 秀英 出版〉162
ぺ一ジ以下 に具体例 が示 され ている。
7)毎 日新閏社刊行 の 『日本 の短 篇』(上 下2冊 ・昭44)に よる。以下・小説か ら
の引用 は特 に記 さないか ぎ り,こ れ と同 じ。
8)注4文 献 中,『品詞別 日本文法講座』第8巻 所収の もの。
9)岩 波新書 。昭46刊 。
10)新 潮文庫 による。(現 代表記化)
11)早 稲 田大 学語学教育研究所 編。
12)注4文 献 参照 ・注
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